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 I
摘 要 
 
随着近年来数字化、信息化校园建设的不断推进，高校的各类管理业务也全面的进
入了信息化，这其中包括高校的无纸化办公系统、教学管理系统及学生工作管理系统等。
高校的后勤保卫工作也随着学校的信息化建设逐渐进入了变革阶段。为了能让高校中后
勤保卫业务过程中的信息及时高效在学校中传播，国内外一外专家学者、技术公司开始
研究学校治安信息协同管理系统，本文正是在这一大的环境背景下，结合某职业技术学
院治安保卫工作的现状进行了充分研究。 
论文首先介绍了《基于.Net 的某高校治安信息办公系统设计与实现》项目的研究
背景等情况，简单介绍了项目研究主要使用到的技术，如 MS 的.Net 研究平台、主要的
网页脚本技术、数据库技术和软件建模方法等。之后重点按软件结构化分析的方法对系
统进行了需求分析、系统逻辑建模和物理建模。另外还重点从数据库设计方面对系统的
数据进行了设计，包括系统的 E-R 图，各主要表格的结构使用等。论文最后主要介绍了
系统的实现和系统的测试及对全文进行了总结和对未来下一步工作进行了展望。 
无纸化协同治安系统采用成熟的B/S的架构进行设计，利用C#在.Net framework 4.0
环境下进行开发，使用 SQL Server2008 数据库进行数据存储，系统设计中充分考虑到
现实高校治安管理中的业务流程，对效率不高的业务过程进行了流程改造，以期达到提
高工作效率的目的。系统设计时主要考虑的功能是底层的治安信息上报，部门间的治安
信息研判和高层对治安信息的审批及治安任务的下达，治安信息的查询等几部分。 
项目开发完成后，在某职业技术学院进行了试用，广大学生和教职工对系统评价很
高，认为该系统的投入运行，方便了学院的治安管理工作，同时也得到了上级领导的好
评。 
 
关键词：高校；治安信息；办公系统  
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Abstract 
 
In recent years, along with the digital campus information construction continuously, 
colleges and universities each management business also fully into the information, including 
the university teaching management system and student work management system of 
disseratationless office system, etc.. University logistics security work with school 
informatization construction has gradually entered the stage of changes. In order to let the 
university logistics security business in the process of information timely and efficient 
communication in the school, on school security information collaborative management 
system at home and abroad and foreign experts and scholars start, technology companies, this 
article is in the context of the larger environment, combined with the present situation of 
public security to defend the work of a College conducted the full research. 
The disseration first introduced the "College Public Information Collaborative Office 
System".Net project research background and so on, were introduced to the main project 
research techniques, such as.Net research platform, MS's main Webpage script technology, 
database technology and software modeling method etc. After the point by the software 
structured life cycle method for the system demand analysis, system logical modeling and 
physical modeling .The demand analysis, system logical modeling and physical modeling. In 
addition to the emphasis on the system data from the database design aspects of the design, 
including the system E-R diagram, the main form of the structure using etc.. At the end of 
this dissertation, mainly introduced the system realization and the system test and a conclusion 
of the dissertation and the future work is prospected the next step. 
No disseration adopts mature B/S collaborative security system architecture design, is 
developed in the.Net framework 4 environment using C#, using SQL Server2008 database for 
data storage, system design to take full account of the reality in the university public security 
management business process, the process of the transformation of business process 
efficiency is not high, in order to achieve the purpose of raising the work efficiency. The 
main consideration in system design is the function of the underlying security information 
report, inter departmental security information on the security information analysis and 
high-level approval and public order, public security information query and so on several 
parts. 
After the completion of the project development, carried out at the college, the majority 
of the students and the staff is very high on the system evaluation, think into the operation of 
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 IV
the system is convenient for security management work of college, also be the superior 
leadership praise. 
 
Keywords: University; Public Security Information; OA Sytem
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
项目的开发单位为为一所国有民办的高职院校，创建于 1999 年，目前在校学生为
5300 人，教职员工有 346 人。由于该院创建时间较晚，信息化水平不高，特别是校园
治安信息还处于传统的手工操作阶段，如治安信息的发布，校园治安报警联动、案件的
处理及其它与治安保卫相关的办公处理过程都以纸质文件发布为主，受众面小，影响了
校园内广大师生对治安及保卫服务信息的了解需求，同时，这与我院的高职身份不相符
合，鉴于此，课题申请人提出为我院开发一套治安信息协同办公系统。 
高校治安信息无纸化办公系统主要采用现代信息集成技术来实现的一套软、硬件系
统，硬件方面主要架设在高速校园网络上，软件方面主要采用先进的 WEB 技术，采用无
纸化办公系统的软件实现方法，学校用户可以在不用任何纸张的情况下实现治安信息的
网络处理，系统中各用户间实现协同，把传统的业务处理流程通过再造的方式提升管理
效率。采用先进的网络印章技术，实现数据的安全性。 
本课题的研究目标是开发一套某职业技术学院治安信息无纸化办公系统，在这一基
础上将之投入到我院治安办公工作中，实现无纸办公自动化，填补我校在项工作中技术
的空白，可提高我院信息化协同管理水平。综上所术，研究本课题的目标主要有以下几
个方面： 
1.可提高我院治案信息化管理水平。当前我院的治安信息化管理水平不是很高，治
安信息在学院的流通不畅，另外治安信息管理软件的应用比较少，特别是治案办公自动
化系统基本没有，这与高校的身份不相匹配。 
2.可提高我院的后勤保卫部门协同化办公水平。我院的后勤保卫部门信息管理是典
型的“信息孤岛“式，部门内部和学院其它部门的交流不畅，协同办公水平比较低，故
我院目前急需一套后勤保卫治安管理协同的软件。 
3.提高我院的后勤保卫治安办公文件的电子化存储和有效分类管理能力。 
4.开发并应用治安信息协同办公自动化系统，让我院更加适应低碳、节能型社会的
大环境。 
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1.2 国内外研究现状 
高校治安工作是学校开展教学的基本保证，一所学校治安工作的好坏将直接影响学
校各方面的管理工作，小到门卫来访登记工作，大到学院案件和突发事件的处理等。 
国内外专家学者也进行了充分研究，如吉林大学的黄哲聪老师研究了《基于
ASP.Net 的社区治安管理系统的设计与实现》课题，研究认为通过目标系统的开发和应
用，实现对社区中“人”、“地”、“案”信息的科学化和智能化管理，为社区的治安
和人民群众的安全提供更好的服务[1] 。杨建春、王洪军、张永胜三位老师对《高校的
治安管理工作》进行了研究，专家认为“高校的治安管理是一项科学的、系统性工作。
高校治安管理的主体要树立求实的态度 ,认识和掌握高校治安管理的规律 ,科学决策 ,
组织好人力、物力 ,形成较好的管理机制 ,以最低的消耗获得最佳的管理效益 ,真正实
现高校治安管理的社会化、科学化[2]。” 电子科技大学孙路昕老师研究了《基于 J2EE
的社区治安管理系统的设计与实现》，专家认为“传统的人工管理模式需要花费大量的
劳动力且效率非常的低、容易出错、不易维护等 [3]。” 
国外研究方面，Hervé Debar;Jouni Viinikka 两位同行从“Security information 
management as an outsourced service（信息安全管理作为一种外包服务）”进行了研究，
Sarandis Mitropoulos;Dimitrios Patsos 两位同行研究了分布式治安信息管理系统的事件
响应的要求等。 
这些专家学者要么对校的治安信息如何管理进行研究，要么从技术角度来论述治安
管理系统的设计与实现，同时他们也都共同提出治安系统信息化的重要性，本文作者正
是在这些前辈们的研究基础上，结合某职业技术学院治安管理系统的实际开展了进行一
步的研究。 
1.3 主要研究内容 
本课题主要从网络架构以及系统的功能的研究与设计两个方面来重点研究基于
WEB 的治安信息无纸化办公处理系统。 
基于.Net 的高校治安信息协同办公系统架设在校园网络上，主要对某职业技术学
院和学生、治安管理人员、保卫处及相关的业务部门中的工作人员提供信息服务。某职
业技术学院的校园网络为千兆以太网，以光纤到楼，百兆到用户桌面，根据部门划分不
用的 VLAN，保证各部门的通信安全。 
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为了确保无差错及通信的流畅，系统的 WEB 服务采用应用服务器与数据库服务器分
离方式进行架设，保证底层数据的安全，同时 WEB 服务分配内外网 IP 地址各一个，内
网 IP 主要用学院各部门主机，大量的业务主要通过内网来进行处理，外网的 IP 主要采
用 VPN 技术进行加密，用于连接当地派出所及远程办公保证治安信息在公网中传输的安
全性。在应用服务中再加装认证技术，保证访问用户的合法性。另外为了保证整个网络
的安全，实现内外网的分离，在内网与外网中间采用 DMZ 非军事化区的方法，通过路由
器与防火墙，保证了内网绝大部分安全。 
高校治安协同管理主要的功能包括治安后台系、前台的治安问题提交与管理、前台
的治安研判协同、治安任务的下达与信息审批、与地方派出所治安信息协同、治安通告、
治安任务下达、治安突发事件管理、校园治安监控系统管理及信息统计查询功能。 
1.4 论文结构安排 
第一章主要介绍了项目的研究背景和意义，国内外同行研究的现状等。 
第二章主要介绍了研究本项目所用到的技术，如 HTML、微软件的 VS2008 平台，SQL 
SERVER2008 及面向对象的 C#，软件工程的建模技术和工具。 
第三章以业务流程和数据流程工具对系统的需求分析及系统的逻辑关系进行了建
模，主要对某职业技术学院的治安管理工作现存的业务流程进行了分析与建模，并设计
了数据流程图。 
第四章对系统进行了设计，以软件工程中的物理建模工具 HIPO 对系统进行了建模，
对系统的数据库进行了设计等。 
第五章主要论述的系统的主要功能模块的实现及给出部分主要功能模块的测试等。 
第六章对全文进行了总结，并对下一步的工作进行了展望。 
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第二章 关键技术介绍 
信息项目系统的设计与开发，离不开基础理论和相关技术的支撑，本系统的理论基
础主要是针对新形势下高校治安信息研究的基础上产生的，另外开发这样的一套系统主
要使用当前比较流行的软件开发技术，如微软件的.Net，SUN 公司的 JAVA 等，本文主
要采用的是微软的 VS 平台及相关技术。 
2.1 关键技术 
2.1.1 校园治安信息 
随着高校的不断扩招，高校的学生人数也越来越多，高校的校园面积也越来越大，
随之而来的是高的治安管理也就越来越难。很多高校为了方便管理将校园分成很多的区
域，类似于社区，某职业技术学院目前按二级学院分类划分了四个教学社区，每个社区
包括生活区、教学区及办公区等。该学院的校园的治安管理包括出入登记、宿舍门禁、
电话 110、消防隐患、防诈骗、防赌博、防偷窃等。由于学院人数多，校园周围外来人
口也较多，整个校园的治安管理形势严峻。 
VS 开发平台是美国微软件公司为广大开发者提供的一个集成平台，内部主要集成
了窗体应用程序开发、WEB 应用程序开发等，主要的开发语言有 VB.Net，C++，C#等。
该平台实现了与微软件其它应用程序良好对接，如在该平台上可以很方便的开发出
OFFICE 应用程序，非常方便的实现 EXCEL 数据的导入与导出，不需提供第三方的程序
接口。值得一提的是该平台目前已经支持移动互联网应用程序的开发[6]。 
2.1.2 VS2008 平台 
VS2008 平台的全称是 visual studio 2008,是微软公司提供给软件开发人员的一个集
成化平台，该平台目前集成了命令模式开发、窗体应用程序开发及 WEB 应用程序开发等，
主要的语言有 VB.Net、C#、C++等为人熟知的语言。平台已经将部分模块集成为控件，
开发人员只需在界面中进行选择，开发时调用相关的属性和方法即可达到软件目的。 
2.1.3 SQL SERVER2008 与 ADO.Net 
SQL SERVER2008 也是微软件提供给企业的中大型数据库管理系统，该系统主要集
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